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患儿: 女, 38 d。体重: 3 . 5 kg, 生后
吮奶呛咳、紫绀、反复发热来院。体检:
T : 38. 9 , R: 30 次/ min, 右下肺未闻及
呼吸音, 心尖搏动位于胸骨右缘第 5 肋
间,心音有力, 心率 140 次/ min, 律齐。
胸部 CT 检查、食管泛影葡胺造影诊断
示:右下肺支气管食管下段瘘、右下肺发





分离 5 cm 左右,找到发自食管下段的右
支气管,可见气管软骨环、膜部及分支。




2 枚银夹, 以便复查时显影, 手术过程顺
利, 出血< 10 ml。术后 3 d 即开始正常





病,发生率为 1 / 3000~ 3500[ 1] , 但支气管
食管瘘是较罕见的先天性肺部疾病, 国
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